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E ls resultats d'una avaluació de la capacitat de 
recerca de les universitats espanyoles en 1990 ha 
suscitat un cert debat. Més que els criteris 
seguits o la posici6 relativa de cada universitat, 
ressalta el fet mateix de l'avaluaci6: per definir 
una política científica i tècnica convé inventariar 
els recursos disponibles i determinar el pes relatiu 
de cada sector, com ara universitats, centres de 
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recerca, empreses privades i públiques, etc. En 
aquest sentit hi ha més notícies interessants: les 
universitats i els centres catalans del Consell 
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) han 
duplicat en tres anys l'import dels contractes de 
recerca aplicada amb . empreses privades i 
organismes públics (un exemple, la constitució 
d'un gran centre de supercomputació a Catalun­
ya), però molt sovint no s6n pas empreses 
privades sin6 equips universitaris els que parti­
cipen en els projectes tècnics promoguts per la Co­
munitat europea. Sembla doncs que s'imposi una 
vinculació creixent entre els sectors privat i públic 
i un paper determinant d'aquest últim. 
L a relació entre desenvolupament econòmic i 
entorn natural mediterrani és l'objecte central 
d'aquest número de (ciència). Europa, Medi­
terrània: dues nocions que s'interfereixen 
d'una manera complexa en dóna una perspec­
tiva històrica. Tot seguit, s'hi tracta l'anomenat 
Pla Blau -Desenvolupament i protecció de 
l'entorn: són antinòmics?, Tres recursos o 
un de sol?, El bosc protector, El problema 
de l'aigua-, i finalment presentem un treball 
sobre un aspecte ben poc conegut del nostre mar 
-Toponímia de la mar catalano-balear. Les 
seccions: La revista Ciència (1926-1933) en 
facsímil, Ficcions, Cròniques del cel i Lli­
bres completen el número. • 
